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1 Comme l’indique le titre de l’article, l’A. offre un inventaire des perles utilisées dans des
bijoux  dans  l’art  sassanide  (bas-reliefs,  stuc,  toreutique,  glyptique,  numismatique,
figurines, etc.) et décrits par les textes concernant cette époque. À partir de là, il passe en
revue les matériaux employés pour distinguer les ressources issues de l’empire (Iran et
Mésopotamie) et les importations, pierres précieuses, de l’Inde, lapis lazuli d’Afghanistan,
corail  de la Méditerranée ou de la Mer rouge, cornaline en partie de l’extérieur.  L’A.
regrette que la documentation (représentations, textes et archéologie), renseigne aussi
peu sur les techniques de fabrication et pas du tout sur la localisation des ateliers de
production.
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